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جاء تبٍت النظام احملاسيب ادلايل يف اجلزائر ضمن سلسلة اإلصالحات االقتصادية اليت قامت هبا الدولة استجابة للتغَتات اليت  : ملخص
 تقييم تطبيقإىل حدثت على ادلستوى العادلي خاصة فيما يتعلق بالنظام احملاسيب، وىذا من أجل االندماج يف االقتصاد العادلي؛ وهتدف ىذه الدراسة 
يف اجلانب النظري إىل واقع تطبيق النظام  التعرضحيث مت   ،سنوات من التطبيق  يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية 10النظام احملاسيب ادلايل بعد 
انة  اليت وزعت  على عينة مكونة من تم استخدام أداة  االستبفاحملاسيب ادلايل يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية ، أما فيما خيص اجلانب التطبيقي 
تياجات احملاسبُت وكل األشخاص الذين ذلم عالقة بالنظام احملاسيب ادلايل، وقد خلصت الدراسة إىل أن النظام احملاسيب ادلايل  يتالءم مع االح
 .احملاسبية جلميع ادلؤسسات االقتصادية
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Abstract: The adoption of the financial accounting system in Algeria was part of a series 
of economic reforms undertaken by the country in response to the changes taking place at the 
world level, in particular with regard to the accounting system, and this for integration into the 
world economy, This study aims to know the relevance and efficiency of the financial accounting 
system after 10 years of application in economic companies, in the theoretical part it was 
approached to the reality of the application of the financial accounting system in Algeria, As 
regards the practical part, the questionnaire tool was used, which was distributed to a sample made 
up of accountants and all those linked to the financial accounting system, The study concluded that 
the financial accounting system is compatible with the accounting needs of all Algerian economic 
enterprises 
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I-  تمهيد :  
 أدى انتشار الشركات ادلتعددة اجلنسيات يف العامل وزيادة نشاطاهتا الدولية واتساع رقعة أعماذلا، إىل ظهور مشاكل زلاسبية عديدة عجزت
ة ادلتفق زلاسبة ادلؤسسة عن حلها، شلا استوجب تبٍت معايَت زلاسبية من طرف ىيئات دولية سلتصة تتضمن رلموعة من ادلبادئ واألحكام احملاسبي
َتات اليت ربدث عليها واليت تعمل على التقريب والتوفيق بُت ادلمارسات احملاسبية على ادلستوى الدويل، ويف ىذا السياق وباعتبار اجلزائر تتأثر بالتغ
لدولية فيما يتعلق ، الذي مت إعداده وفق االقتصاد ادلوجو ال يستجيب ذلذه التطورات ا(PCN)على ادلستوى الدويل أصبح نظامها احملاسيب 
ئرية إىل بادلمارسات احملاسبية، وبالتايل صار من الضروري توفَت أسس وقواعد ومفاىيم زلاسبية تتماشى مع ىذه التطورات، شلا دفع بالسلطات اجلزا
تبويب وتسجيل العمليات الذي يشمل رلموعة من القواعد وادلبادئ واألسس اليت تساعد على  2010سنة   إصدار قانون النظام احملاسيب ادلايل
ن النظام ادلالية وإثباهتا يف الدفاتر والسجالت احملاسبية، وتعمل على ربسُت جودة سلرجات النظام احملاسيب وتعزيز الشفافية والرقابة، وقد تضم
عداد القوائم والتقارير ادلالية على ، يسمح بإ(IAS, IFRS)احملاسيب ادلايل إطارا تصوريا للمحاسبة ادلالية مستوحى من معايَت احملاسبة الدولية 
 أساس ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها.
بة إن االىتمام ادلتزايد بادلؤسسات االقتصادية يرافقو اىتمام متزايد باألسس احملاسبية اليت جيب أن تتبعها ىذه ادلؤسسات يف مسك احملاس
األمر الذي يسمح بإمكانية وجود بيئة زلاسبية جيدة سبكن ادلؤسسات االقتصادية يف  حبيث تكون بشكل يتالءم مع طبيعتها ويتوافق مع احتياجاهتا
 .اجلزائر من استمراريتها وترقية نشاطها بشكل أحسن وتوفَت معلومات مالية ذات جودة عالية
I.0- إشكالية  وفرضيات الدراسة : 
شروط ومستلزمات التطبيق اجليد لو يف ادلؤسسات االقتصادية واجو عدة صعوبات تتعلق ب 2010إن العمل بنظام احملاسيب ادلايل منذ 
 اجلزائرية، وبناء على الطرح السابق ديكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو التايل: 
 سنوات من التطبيق في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ؟ 01ما مدى فعالية ومالئمة النظام المحاسبي المالي بعد 
 ه اإلشكالية ديكن االستعانة باألسئلة الفرعية التالية:  ولتوضيح ىذ       
 ىل النظام احملاسيب ادلايل يتالءم مع االحتياجات احملاسبية جلميع ادلؤسسات االقتصادية مهما كان حجمها ؟ -
 ىل تعاين ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية من مشاكل يف تطبيق النظام احملاسيب ادلايل ؟ -
 نقدم الفرضيات التالية: لية الدراسة واألسئلة الفرعيةكإجابة على إشكا
H0   ال يتالءم النظام احملاسيب ادلايل مع االحتياجات احملاسبية جلميع ادلؤسسات االقتصادية؛: 
 H0  ال تعاين ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية من صعوبات ومشاكل كبَتة يف تطبيق النظام احملاسيب ادلايل؛ : 
I.2- ت السابقةالدراسا : 
سنوات من التطبيق، ارتأينا التعرض للدراسات السابقة  10قبل التعرض لدراسة مدى مالءمة وفعالية النظام احملاسيب ادلايل يف اجلزائر بعد 
 اليت تناولت ادلوضوع من حيث التحليل كما يلي:
سنوات من  01في الجزائر بعد  (، واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي2108دراسة شوقي مرداسي و عبود زرقين ) .0
 .10، العدد15الصدور، مجلة البحوث االقتصادية والمالية، المجلد
، 2007استعرضت الدراسة االصالحات احملاسبية يف اجلزائر واجلديد الذي أتت بو ادلتمثل يف النظام احملاسيب ادلايل الدي صد يف سنة 
يارات والبدائل اليت كانت مطروحة أمام اللجنة ادلشرفة، حيث ىدفت الدراسة إىل تقييم مع مجلة من التشريعات ادلصاحبة لو، حيث وضحت اخل
التعليم احملاسيب، االصالحات احملاسبية اليت قامت هبا اجلزائر مركزة على ادلنظومة التشريعية ذلا مع دراسة تأثَت ىذا االصالح على ادلنظومة اجلبائية و 
تطبيق النظام احملاسيب ادلايل على ادلنظومة اجلبائية اليت واجهتها ربديات، وكذا تأثَت ذلك على التعليم احملاسيب وقد خلصت الدراسة إىل وجود تأثَت ل
 .2011-2010الذي واكب االصالحات من خالل تدريس النظام احملاسيب ادلايل انطالقا من السنة اجلامعية 
تطبيق النظام المحاسبي المالي على نتائج التحليل المالي (، محاولة تقييم أثر 2106دراسة شنوف حمزة و رفاع شريفة ) .2
 .06حالة صيدال، مجلة الباحث، عدد –للحسابات المجمعة في الجزائر 
بات ىدفت الدراسة إىل زلاولة تقييم مدى استجابة وتوافق قوانُت وتعليمات النظام احملاسيب ادلايل اجلزائري ادلطبقة على رلمع صيدال دلتطل
(، اليت ذلا أثر مباشر على عملية التحليل ادلايل IAS(12-16-19-36احملاسبة الدولية ادلستنبطة من الدراسات السابقة وادلتمثلة يف بعض معايَت 
 %68.75لعينتُت مستقلتُت، وقد خلصت الدراسة إىل وجود استجابة تصل نسبتها إىل  tعند تطبيقها ألول مرة، حيث استعمل الباحثان اختبار 
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 على داللة احصائية، وقد مت مقارنة نتائج ادلردودية ادلالية واالقتصادية جملمع صيدال خالل ادلرحلة االنتقالية وأظهرت النتائج وجود تأثَت وتأثَت ذو
 .2009مستوى ادلردودية االقتصادية لسنة 
سسات االقتصادية، (، حتمية النظام المحاسبي المالي في الجزائر الرىان واألثر على المؤ 2105دراسة حمدي مريم ) .3
 .13أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر 
ىدفت الدراسة إىل ابراز استحداثات النظام احملاسيب ادلايل كثقافة جديدة للمحاسبة اجلزائرية وربديد رىان وأثر انتقال ادلؤسسات  
ى عينة من ادلؤسسات االقتصادية اخلاصة والعمومية، وقد خلصت الدراسة إىل أن االقتصادية إىل النظام احملاسيب ادلايل، وقد مت توزيع استبانة عل
مفاىيمي وليس  النظام احملاسيب ادلايل استطاع  رد االعتبار إىل علم احملاسبة يف اجلزائر، إذ يسمح تطبيقو يف ادلؤسسات االقتصادية بالعمل وفق إطار
 وفق مدونة حسابات غرضها التحميل فقط.
(، أعمال االصالح المحاسبي في الجزائر وآفاق تبني وتطبيق النظام المحاسبي المالي، 2101حي بوعالم )دراسة صال .4
 .13مذكرة ماجستير في المحاسبة والتدقيق، جامعة الجزائر
وافقو من عدمو مع ىدفت الدراسة إىل ابراز مالمح النظام احملاسيب ادلايل بعرض الظروف اليت جاء فيها ىذا النظام، وزلاولة ابراز مدى ت
منها تطبيق النظام معايَت احملاسبة الدولية، وقد استخدم الباحث استبيان وزع على اكاددييُت ومهنيُت إلبراز أرائهم حول مجلة من القضايا احملاسبية 
لية يف اجلزائر يكون من خالل تطبيق النظام احملاسيب ادلايل يف اجلزائر واألثار ادلًتتبة عليو، وقد خلصت الدراسة إىل أن تطبيق معايَت احملاسبة الدو 
 ة وتعليم احملاسبة.احملاسيب ادلايل ادلتوافق معها، حيث ينعكس تطبيق النظام احملاسيب ادلايل يف اجلزائر على اجلوانب ادلرتبطة بالنظام اجلبائي و شلارس
النظام احملاسيب ادلايل و آفاقو، غَت أننا سنحاول لتعرض صلدىا تعرضت إلبراز واقع تطبيق من خالل الدراسات السابقة ادلعروضة سابقا، 
 سنوات من التطبيق. 10دلدى فعالية ومالءمة تطبيقو على ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية وذلك بعد 
I.3- منهجية الدراسة 
حليلي اإلحصائي  من خالل تستدعى طبيعة البحث استخدام ادلنهج الوصفي يف اجلوانب النظرية للموضوع باإلضافة إىل ادلنهج الت
 يف ربليل نتائج االستبانة  ادلوزعة على عينة من األفراد.spss) االستعانة بالربنامج اإلحصائي )
II -  االطار النظري للدراسة :  
II.0- النظام المحاسبي المالي وتداعيات تبنيو في الجزائر 
، أصبحت احملاسبة تعرف على أهنا نظام تنظيم وربليل ادلعلومات 1988منذ ظهور االصالحات االقتصادية والسياسية يف اجلزائر سنة 
 إلدارة ادلؤسسات، حيث توفر رلموعة من ادلعلومات االقتصادية وادلالية اليت حيتاجها سلتلف مستخدميها.
لمؤسسات اجلزائرية وكذا جاء االصالح احملاسيب ضمن االصالحات االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر، الذي يعترب مصدر انشغال رئيسي ل
 دلهنة احملاسبة بصفة عامة.
 ىذا النظام الذي يعترب كضرورة حتمية من أجل مواكبة التطورات احلاصلة يف البيئة العادلية، خاصة مع ظهور معايَت احملاسبة الدولية .
II .0.0- مفاىيم حول النظام المحاسبي المالي 
 زائر تدرجييا من خالل عدة تشريعات اليت حددت طبيعة ومفهوم ىذا النظام.مت اعتماد النظام احملاسيب ادلايل يف اجل
II.0 0.0- تعريف النظام المحاسبي المالي 
منو كما يلي: " احملاسبة ادلالية نزام لتنظيم ادلعلومة  03من خالل ادلادة  11-07مت تعريف النظام احملاسيب ادلايل يف القانون رقم    
عطيات قاعدية عددية وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية ادلالية وشلتلكات ادلالية، يسمح بتخزين م
 (199، صفحة  2015. )زلمد, الكيان وصلاعتو )أدائو( ووضعية خزينتو يف هناية السنة ادلالية"
 من خالل التعريف ديكن القول بأن احملاسبة ادلالية تتميز بـ: 
 تنظيم ادلعلومة ادلالية.أهنا نظام ل -
 ىذه ادلعلومة رقمية عددية أي ديكن قياسها نقديا. -
 تصنيف وتقييم ىذه ادلعلومة وفقا للمعايَت الدولية. -
 يتم عرض ىذه ادلعلومات يف كشوف لقياس وضعية اخلزينة )جدول التدفق النقدي(. -
 إعداد الكشوف ادلالية يتم يف هناية السنة ادلالية ) مبدأ الدورية(. -
مت ربديد رلاالت تطبيق النظام احملاسيب ادلايل، حيث ينطبق على كل شخص طبيعي أو معنوي  11-07من القانون  02وفقا للمادة 
 ة.ملزم دبوجب نص قانوين أو تنظيمي دبسك احملاسبة ادلالية ويستثٌت من ىذا اجملال األشخاص ادلعنويُت اخلاضعُت لقواعد احملاسبة العمومي
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 (3،صفحة 2007)اجلريدة الرمسية، من نفس القانون األشخاص ادللزمُت دبسك احملاسبة ادلالية وىم: 04دة كما حددت ادلا
 الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري. -
 التعاونيات. -
ادية مبنية األشخاص الطبيعيون أو ادلعنويون ادلنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية وغَت التجارية إذا كانوا ديارسون نشاطات اقتص -
 على عمليات متكررة.
كل األشخاص الطبيعيُت أو ادلعنويُت اخلاضعُت لذلك دبوجب نص قانوين أو تنظيمي، أما الكيانات الصغَتة اليت ال يتعدى رقم  -
 من نفس القانون مسك زلاسبة مالية مبسطة. 05أعماذلا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد ادلعُت فيمكنها وفقا للمادة 
II.2.0.0 - أىداف النظام المحاسبي المالي 
 ( 88، صفحة  2014)عيسى،  يف طياتو معظم معايَت احملاسبة الدولية صلدىا موضحة يف النقاط التالية:  يضم النظام احملاسيب ادلايل 
 ترقية النظام احملاسيب اجلزائري ليتواكب مع األنظمة احملاسبية الدولية. -
 وادلالية من ادلؤسسات االقتصادية الوطنية وادلؤسسات األجنبية.تسهيل سلتلف ادلعامالت احملاسبية  -
 العمل على ربقيق العقالنية من خالل الوصول إىل الشفافية يف عرض ادلعلومات. -
 جعل القوائم ادلالية احملاسبية وثائق دولية تتناسب مع سلتلف الكيانات األجنبية. -
 ع ادلستثمرين وتسمح ذلم دبتابعة أمواذلم.إعطاء معلومات صحيحة وكافية موثوق هبا وشفافة تشج -
 إعطاء صورة صادقة عن الوضعية ادلالية واألداء تغَتات الوضعية ادلالية عن ادلؤسسة. -
 يساعد يف فهم أحسن الزباذ القرارات وتسيَت ادلخاطر لكل الفاعلُت يف السوق. -
II.0 3.0أىمية النظام المحاسبي المالي . 
 (11، صفحة  2018)محزة،  ادلايل بالنسبة دلستخدمي القوائم ادلالية كما يلي: تظهر أمهية النظام احملاسيب
 توضيح ادلبادئ والقواعد احملاسبية الواجب مراعاهتا عند التسجيل احملاسيب والتقييم. -
 يستجيب الحتياجات مستخدمي القوائم ادلالية احلالية وادلستقبلية. -
 أفضل للمعلومات اليت تشكل أساس الزباذ القراريساىم يف ربسُت تسيَت ادلؤسسة من خالل فهم  -
 يسهل عملية تدقيق احلسابات اليت ترتكز على مبادئ زلددة بوضوح. -
 يضمن بنسبة كبَتة تطبيق بعض معايَت احملاسبة الدولية، شلا يدعم شفافية احلسابات. -
 ؤسسة.ربسُت تسيَت القروض من كرف البنوك من خالل توفَت وضعية مالية وافية من قبل ادل -
II.0 .2- تداعيات تبني الجزائر للنظام المحاسبي المالي 
منذ تبٍت اجلزائر للمخطط احملاسيب الوطٍت مل تقم بأي تعديل ديس زلتواه يتماشى والتطورات اليت عرفها االقتصاد )التحول من االقتصاد 
 بالقرض االجياري.ادلوجو إىل االقتصاد احلر( وال لسد الثغرات مثل التسجيل احملاسيب ادلتعلق 
ذكر ولتدارك ىذا األمر مت تبٍت نظاما جديدا يتماشى وتطلعات االقتصاد الوطٍت، فكانت ىناك أسباب لتبٍت اجلزائر للنظام احملاسيب ادلايل ن
 ( 4، صفحة  2009)مراد،  منها:
 االقتصاد ادلعاصر.االقًتاب من ادلمارسات احملاسبية العادلية والسماح بالعمل على مبادئ أكثر مالءمة مع  -
 النقائص والثغرات اليت خلفها ادلخطط احملاسيب الوطٍت الذي يتالءم والنظام االقتصادي السابق ال اقتصاد السوق. -
زلاولة جلب ادلستثمرين األجانب من خالل سبويل االجراءات وادلعامالت ادلالية واحملاسبية لوقايتها من مشاكل اختالف النظم  -
 الجراءات أو من حيث إعداد القوائم ادلالية.احملاسبية من حيث ا
II.0 .0.2-  واقع النظام المحاسبي المالي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية 
ن تعترب ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية دبختلف قطاعاهتا القلب النابض لالقتصاد الوطٍت، بالرغم من أهنا كانت وال زالت سلتربا للعديد م
مة ادلستوردة، حيث قامت اجلزائر منذ انتهاجها نظام اقتصاد السوق بالعديد من اإلصالحات االقتصادية واليت أخذت ادلؤسسات التجارب واألنظ
االقتصادية احلصة األكرب منا أمال يف تطوير وترقية ذاهتا، كل ىذه اإلصالحات كانت مركزة على جانب واحد فقط يهدف إىل إنقاذ اجلهاز 
تنمية ادلنشودة، ومل يتم الًتكيز على جانب أنظمة التسيَت يف ادلؤسسات االقتصادية واليت ذلا الدور الكبَت يف ربقيق قفزة نوعية اإلنتاجي لتحقيق ال
زائرية، ذلذه ادلؤسسات، وبتبٍت اجلزائر النظام احملاسيب ادلايل فإن ىناك العديد من ادلشاكل  اليت  تواجو تطبيق ىذا األخَت يف  ادلؤسسات اجل
 ( 306، صفحة  2009)كتوش،  ( تتمثل أىم ىذه ادلشاكل  فيما يلي: 141، صفحة  2012أمينة،)
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 البيئية االقتصادية اجلزائرية ال تتوافق مع مبادئ ومضمون النظام احملاسيب ادلايل؛ -
 مؤسسة وأغلبها مؤسسات صغَتة ذات طابع عائلي؛  800000يبلغ عدد ادلؤسسات يف اجلزائر حوايل  -
اسيب ادلايل يهدف إىل ربقيق ادلصداقية والشفافية يف سلتلف الكشوف والقوائم ادلالية وىو تطبيق من تطبيقات احلكم النظام احمل -
ة الراشد أو ما يصطلح عليو حبوكمة الشركات، ويصعب تطبيقو يف البيئة ادلؤسساتية اجلزائرية لعدة اعتبارات وسلوكيات مًتاكمة وتفشي ظاىر 
 الفساد؛
 اسبُت يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية التكيف مع قواعد ومبادئ النظام احملاسيب ادلايل؛ مل يستطع احمل -
 عدم قدرة العديد من ادلؤسسات اجلزائرية التأقلم مع قواعد النظام احملاسيب ادلايل خاصة تلك ادلتعلقة بإعادة تقييم األصول؛  -
سسات االقتصادية باعتبار أن النظام احملاسيب ادلايل نظام متطور يعتمد على ضعف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ادلستعملة يف ادلؤ  -
 تكنولوجيا ادلعلوماتية واالتصال؛
 انعدام الكفاءات ادلتخصصة يف النظام احملاسيب ادلايل يف جل ادلؤسسات االقتصادية؛ -
 ادلالية ادلعنيُت بتطبيق النظام احملاسيب ادلايل؛ أغلب ادلؤسسات االقتصادية ال تقوم بدورات تدريبية وتكوين احملاسبيُت واإلطارات -
 أغلب ادلؤسسات االقتصادية ال تتواصل مع اجلامعات وسلابر البحث من أجل حل مشاكلها االقتصادية وادلالية. -
II.3.0-  سنوات من التطبيق 01تقييم النظام المحاسبي المالي بعد        
ال تزال  2007نوفمرب  25ادلؤرخ يف  07/11م احملاسيب ادلايل الصادر بنص القانون سنوات على تطبيق النظا 10بالرغم من مرور  
ات على مستوى ىناك معيقات ربول دون التطبيق الفعال دلضامُت وقواعد ىذا النظام، وحسب ادلقابالت اليت أجريناىا مع خرباء زلاسبُت وإطار 
 ،  تبُت لنا ما يلي:إدارة الضرائب خالل
II.0.3.0- القيمة العادلة صعب االستعمال ألسباب عديدة أىمها:  مفهوم 
على أهنا:" القيمة اليت ديكن مبادلة األصل أو سداد  IASBصلد عدة تعريفات للقيمة العادلة منها تعريف رللس معايَت احملاسبة الدولية
"، وحسب ادلعيار الدويل  (242، صفحة  2013ت ، )الطربي،جعارا االلتزام هبا بُت أطراف راغبة وذوي معرفة دبوجب عملية تبادلية حقيقية.
فعرف القيمة العادلة على أهنا:" السعر الذي ديكن احلصول عليو من بيع أصل أو دفعو لتحويل التزام دبوجب عملية  IFRS13للتقارير ادلالية
ُت السابقُت أهنما ركزي على وجود قيمة "، ونستنتج من التعريف (Said, 2016 ,p673) منظمة بُت مشًتكُت يف السوق عند تاريخ القياس.
 23يف تبادل بُت طرفُت راغبان يف السوق وتوفر معلومات عن الشيء زلل التبادل. أما من وجهة نظر ادلشرع اجلزائري فعرفها حسب القرار ادلؤرخ 
خلصوم منتهية بُت أطراف على دراية كافية على أهنا" ادلبلغ الذي ديكن أن يتم من أجلو تبادل األصل أو ا 2008جويلية26ادلوافق  1429رجب 
  (87، صفحة  2009)اجلريدة الرمسية ،  وموافقة وعاملة ضمن شروط ادلنافسة االعتيادية".
يتم تطبيق القيمة العادلة كطريقة تقييم فقط عندما تكون مطلوبة من قبل الشركة األم ادلوجودة يف اخلارج، كما توجد عدة عوامل ربول 
 يف ادلؤسسات اجلزائرية نذكر منها: دون تطبيقها 
 طريقة القيمة العادلة على عكس التكلفة التارخيية تتطلب تقييمات دورية، وإمكانيات مالية  نظرا لتكلفتها ادلرتفعة؛ -
ن من وجهة نظر تقنية، اللجوء إىل القيمة العادلة يتطلب مناذج تقييم رياضية وتفًتض وجود مهارات متخصصة ال تتوفر يف عدد م -
 ( 101، صفحة  2011)زعمار،  ادلؤسسات؛
 (Arif salah-Eddine, 2011,p10) عدم وجود سوق مايل نشط؛ -
 ارتفاع تكاليف االستعانة خبرباء متخصصُت يف التقييم. -
II.2.3.0- :الضرائب المؤجلة. 
ابل للتحصيل )ضرائب مؤجلة أصول ( الضرائب ادلؤجلة ىي عبارة عن مبلغ ضريبة على األرباح قابل للدفع )ضريبة مؤجلة خصوم ( أو ق
 خالل سنوات مالية مستقبلية . 
تنجم الضرائب ادلؤجلة عن اختالل زمٍت )مؤقت( بُت اإلثبات احملاسيب إليراد ما أو عبء ما وأخذه يف احلسبان لتحديد النتيجة اجلبائية 
ابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها إىل ربميلها على أرباح جبائية أو لسنة مالية الحقة يف مستقبل منظور )متوقع ( ، عجز جبائي أو قروض ضريبية ق
 199)، صفحة  2015زلمد, (ضرائب مستقبلية زلتملة يف مستقبل منظور .
بعض  ذبد غالبية الشركات اجلزائرية صعوبات كبَتة يف ربديد الفروق الزمنية اليت تولد الضريبة ادلؤجلة، ويقتصر االعًتاف هبذه الضريبة لدى
على حاالت مؤونة العطل ادلدفوعة واإلحالة على التقاعد، أما احلاالت األخرى  كفرق إعادة التقييم ال ـاخذ  OPGIؤسسات العمومية مثل ادل
 بعُت االعتبار، وىو ما ال يسمح بإعطاء الصورة احلقيقية للوضع ادلايل للمؤسسة.
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II.3.3.0-سبي المالي .تعارض القوانين الجبائية مع قواعد النظام المحا 
على إجبارية تطبيق النظام احملاسيب ادلايل وكذا استقاللية القانون احملاسيب عن القانون  2009لقد أكد قانون ادلالية التكميلي لسنة 
ر كما يلي " ضمن قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة، واليت ربر   2مكرر  141الضرييب، حيث نصت ادلادة السادسة منو على إنشاء ادلادة 
دلتبعة يف ربديد جيب على ادلؤسسات احًتام التعاريف ادلنصوص عليها يف النظام احملاسيب ادلايل مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد اجلبائية ادلطبقة وا
شاكل اليت قد تنجم عن تطبيق النظام الوعاء الضرييب، كما أنو من الضروري أن يتم أخذ ادلتطلبات اجلبائية والقانونية بعُت االعتبار ودراسة كل ادل
النظام احملاسيب احملاسيب ادلايل وإجياد احللول ذلا، وذلك هبدف التوفيق بُت احلاجيات احملاسبية واجلبائية  واحلد من ادلعيقات اليت ربول دون تطبيق 
حلل جانب من إشكاليات تطبيق  2009دلالية لسنة ادلايل من طرف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية، ويف ىذا السياق جاءت الحقة من قانون ا
جبائية دلعاجلة ادلصاريف اإلعدادية، مصاريف البحث والتطوير وكذا إعادة  تميكانيزماحيث وضعت  10إىل  7النظام احملاسيب ال سيما ادلواد من 
اجلبائية واألعباء احملاسبية ادلتضمنة يف النظام احملاسيب ادلايل بعض اإلجراءات لكيفية ادلقاربة بُت األعباء  2010تقييم األصول إذ وضح قانون ادلالية 
  ( 102، صفحة  2017)الكرًن،  خاصة دبا يتعلق بكيفية حساب اإلىالك على أصل مقتٍت دبوجب عقد قرض إجياري.
II.4.3.0- المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي المالي . 
اليت تصادف تبٍت النظام احملاسيب ادلايل يف اجلزائر إىل غاية سنة  2007عيار زلاسيب  ابتداء من سنة  م 150رغم أنو مت إلغاء  أكثر من 
ذلك تعديل  ، إال أنو مل يتم ربيُت القواعد ادلستنبطة من تلك ادلعايَت وادلتضمنة يف النظام احملاسيب ادلايل يومنا ىذا يف اجلزائر، وكمثال على2018
ق بتقييم خروج ادلخزون وذلك بإلغاء أسلوب الوارد أخَت الصادر أوال واإلبقاء على طريقة التكلفة الوسطية ادلرجحة وطريقة ادلتعل  2IASادلعيار 
 ( 102، صفحة  2017)الكرًن،  الوارد أوال الصادر أوال.
II.5.3.0-تأثير النظام المحاسبي المالي على التعليم المحاسبي. 
، لكنها 2009/2010معظم اجلامعات شرعت يف تدريس النظام احملاسيب ادلايل منذ بداية تطبيقو أي منذ صدور ادلوسوم اجلامعي 
 ( 64، صفحة  2012)الكرًن،  ركزت على اجلانب النظري ذلذا النظام فقط و أمهلت اجلاين التطبيقي.
III-  اإلطار الميداني للدراسة :  
III.1- مجتمع الدراسة   
 يتمثل رلتمع الدراسة يف األطراف التالية: 
 زلاسب مستقل: ويشمل كل من اخلبَت احملاسيب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد؛  -
 زلاسب أجَت: ويشمل كل من احملاسب الذي يعمل يف القطاع اخلاص واحملاسب ادلساعد؛  -
 . اخل(؛ ..طاع الضرائبتذة جامعيُت، موظفُت يف قاألشخاص الذين ذلم عالقة دبخرجات النظام احملاسيب ادلايل )أسا -
III.2- :عينة الدراسة 
 ( استمارة قصد احلصول على أعلى نسبة سبثيل شلكنة، وديكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل :60لقد مت توزيع )  
 ( عينة الدراسة0جدول رقم )
 %النسبة  التكرار البيان
 100% 60 االستمارات ادلوزعة
 95% 57 تمارات ادلسًتجعةاالس
 5% 03 االستمارات غَت مسًتجعة
 03.33 % 02 االستمارات ادللغاة
 91.67% 55 االستمارات الصاحلة للدراسة
 من إعداد الباحثُت  المصدر :                                
استمارات الباقية  03أما  57ستمارة واليت مت اسًتجاع منها ( ا60(، أن عدد االستمارات ادلوزعة بلغ )01نالحظ من خالل اجلدول رقم )    
من إمجايل االستمارات ادلوزعة، وىي نسبة جيدة  91.67%فقداهنا نتيجة اإلمهال، كما نالحظ أيضا أن نسبة االستمارات الصاحلة للتحليل سبثل 
 للتحليل.
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III.3-  األساليب اإلحصائية المستخدمة 
 22ائية يف ربليل البيانات وذلك باالستفادة من برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلصدار  استخدام األساليب اإلحصمت
(22STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES SPSS ) حيث يتيح ذبميع وتبويب إجابات
اجليد وادلوضوعي دلخرجات االستبيان من ىذه ، مجلة  من األساليب اإلحصائية  للمساعدة على التحليل  spss 22أفراد العينة يف برنامج 
 األساليب صلد:
بغية التفريق بُت فئات العينة بناء على ادلعلومات الشخصية ألفرادىا ومعرفة توجو إجابات أفراد العينة التكرارات والنسب المئوية:  -
 إىل إمجايل العينة، مت اعتماد ىذين ادلؤشرين يف كافة عبارات االستبيان .
باعتبارىا أحد مقاييس النزعة ادلركزية، حيث مت استعمال ادلتوسط احلسايب دلعرفة االذباه العام إلجابات  وىذا ت الحسابية:المتوسطا -
 أفراد عينة الدراسة. 
 كمؤشر لقياس مدي االتساق ادلتوفر بُت إجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستمارة .االنحراف المعياري:  -
 للعينة الواحدة من أجل اختبار الفرضيات.(T) : مت استخدام اختبار   One Semple T-testاختبار   -
III.4-  التحليل الوصفي لخصائص العينة المدروسة: 
III.0.4-  الثبات 
 شلا%،   88.7للتأكد من صدق االستبيان مت االعتماد على معامل "الفا كرونباخ"، حيث بلغت نسبة االتساق الداخلي لالستبيان 
غراض يؤكد ثبات أداة القياس، فكلما اقًتبت ىذه النسبة من الواحد كان ذلك مؤشرا جيدا لثبات االستبيان وبالتايل صالحيتو ومالئمة األداة أل
                            ( يبُت اختبار الثبات للمتغَتات02، واجلدول ادلوايل رقم )الدراسة
 غيراتاختبار الثبات للمت (:2الجدول رقم )
 العباراتعدد  المحور
معامل الثبات 
 ألفا كرونباخ
 %88.4 08 النظام احملاسيب ادلايل يتالءم مع االحتياجات احملاسبية جلميع ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية 
 %84.4 07 مشاكل تطبيق النظام احملاسيب ادلايل يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 %88.2 05 اسيب ادلايل يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائريةفعالية تطبيق النظام احمل
 %94.9 20 معامل الثبات االمجايل           
  spss: من إعداد الباحثُت  باالعتماد على سلرجات برنامج المصدر  
بلغ معامل ، بينما  %88.4بُت و%84.4( أن معامالت ثبات متغَتات الدراسة تراوحت ما 2نالحظ من خالل اجلدول رقم )
 ,Malhotraوىذا يدل على ثبات أداة الدراسة، وقد أكد ) %(،60(، وىي أعلى من احلد األدىن ادلقبول )%94.9)  االستبانة ككل
 .0.60(  أن شرط ثبات أداة الدراسة يتحقق إذا كان معامل الثبات ألفا كرونباخ أكرب أو يساوي 2010
III.2.4- ( :الصدق الظاىري ( الصدق 











 نسبة االتفاق% 3محور نسبة االتفاق% 2محور نسبة االتفاق% 0محور
1 100% 1 100% 1 100% 
2 100% 2 100% 2 100% 
3 100% 3 %75 3 100% 
4 100% 4 100% 4 100% 
5 %75 5 100% 5 100% 
6 %75 6 %75   
7 %75 7 50%   
8 100% 8    
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                                       : من إعداد الباحثُت  باالعتماد  على نتائج ربكيم االستبيان.المصدر                               
ى ،  وىي نسبة جيدة تدل عل91.25%( أن نسبة اتفاق احملكمُت على عبارات االستبيان بلغت 3نالحظ من خالل اجلدول رقم )
 صدق االستبيان.
 (: وصف أفراد عينة الدراسة 4الجدول رقم )
 النسبة التكرارات الفئة المتغيرات
المؤىل 
 العلمي
 %32.7 18 لليسانس
 %32.7 18 ماسًت
 %10.9 6 ماجيسًت
 %00 0 دكتوراه
 %23.6 13 أخرى
 الوظيفة
 %5.4 3 خبَت زلاسيب
 %14.5 8 زلافظ احلسابات
 %36.4 20 تمداحملاسب ادلع
 %27.3 15 زلاسب أجَت
 %10.9 6 إطار مايل
 %7.3 4 أخرى
 الخبرة
 %14.5 8 سنوات 5أقل من 
 %29.1 16 سنوات 10و  5بُت 
 %56.4 31 سنوات 10أكرب من 
 spssمن إعداد الباحثُت  باالعتماد على سلرجات برنامج  المصدر:                           
 %76.3( فردا بالنسبة للجامعيُت أي ما يعادل 42( أن توزيع أفراد العينة حسب ادلؤىل العلمي بلغ )4ل اجلدول رقم )نالحظ من خال
ية للبحث من إمجايل أفراد العينة، وىي نسبة جيدة تدل على قدرة أفراد العينة على تفهم أسئلة االستبانة واإلجابة عليها، وىذا ما يعطي كذلك أمه
( فردا 52ادلتحصل عليها، أما بالنسبة للوظيفة فأغلب أفراد العينة ىم زلاسبُت وخرباء وزلافظي احلسابات، حيث بلغ عددىم ) من حيث النتائج
، وىذا راجع لنقص عددىم يف )3.6%من إمجايل أفراد العينة، كما بلغ عدد اخلرباء احملاسبيُت اثنان  فقط وىو ما يعادل نسبة )  % 92.7بنسبة 
 سنوات ىذا ما يعزز الثقة يف إجابات العينة. 5% من ادلستجوبُت ديلكون خربة أكثر من 85.5ا يالحظ من خالل اجلدول، أن ادليدان، كم
III.5-  تحليل نتائج االستبيان 
ت اخلماسي مقياس ليكار  سوف نتطرق إىل النتائج ادلتحصل عليها بعد معاجلة البيانات اليت تضمنتها االستمارات ادلسًتجعة باالعتماد على
 ادلوايل: 05الذي حيتل مخسة إجابات كما ىو موضح يف اجلدول رقم 
 (: مقياس ليكارت الخماسي15جدول رقم   )         
 غير موافق بشدة  غير موافق محايد موافق موافق بشدة  التصنيف
 0 2 3 4 5 الدرجة 
 (115، صفحة 2006)الصَتيف،  : المصدر                       
 : ذلك يتم حساب ادلتوسط احلسايب ادلرجح واالضلراف ادلعياري مث ربديد االذباه حسب قيم ادلتوسط كما يلي بعد
 . حساب ادلتوسط احلسايب ادلرجح -
 حدود الفئات: ويتم ذلك عن طريق حساب ادلدى  -
 القيمة الصغر –ادلدى =القيمة الكربي        
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 4/5=0.8طول الفئة: ادلدى /عدد التكرارات 
 بالتدرج إىل الفئات ابتداء من الفئة األوىل وتكون كاأليت: 0.8نضيف النتيجة      
 (  يحدد مجاالت االتجاه حسب برنامج خماسي ليكارت 16جدول رقم )
 الرأي قيمة المتوسط المرجح
 غَت موافق بشدة 1-1.8
 غَت موافق 2.6-1.8
 زلايد 3.4-2.6
 موافق 4.2-3.4
 بشدةموافق  5-4.2
 من إعداد الباحثُتالمصدر:                                         
النظام المحاسبي المالي يتالءم مع االحتياجات المحاسبية لجميع المؤسسات  :عرض نتائج المحور األول:  17الجدول رقم 
 االقتصادية الجزائرية
 spssمن إعداد الباحثُت  باالعتماد على سلرجات برنامج المصدر:         
حيث كان  العبارات ماعدا العبارة األخَتة ( أن االذباه العام لعينة الدراسة يتمركز بُت ادلوافق يف كل07نالحظ من خالل اجلدول رقم )   
( واليت تشَت إىل 4.2-3.6( والذي يندرج ضمن الفئة الرابعة  من مقياس ليكارات )3.89االذباه العام موافق بشدة، وكان ادلتوسط احلسايب )
م احملاسيب يتوافق مع احتياجات ادلؤسسات (، وىذا يدل على أن مضمون النظا0.565أعلى درجة إجابة موافق باإلضافة إىل االضلراف ادلعياري )
 االقتصادية، كما يليب كذلك احتياجات ادلستثمرين احلالية وادلستقبلية.
 
 






 موافق 0,304 4,02 يوفر النظام احملاسيب ادلايل ادلصداقية يف ادلعلومات ادلالية ادلتضمنة يف القوائم ادلالية
يوفر ادلعلومات عن ادلعامالت بُت األطراف ذات ادلصلحة واألرصدة الضرورية 
 موافق 0,617 3,91 ادلتعلقة هبا
َت رقابة ادلسامهُت على ادلؤسسات االقتصادية يسمح النظام احملاسيب ادلايل من توف
 موافق 0,911 3,95 بنحو فعال يتسم بالشفافية
ديكن النظام احملاسيب ادلايل من قياس صلاعة ادلؤسسة وربديد الوضعية ادلالية ذلا يف 
 موافق 1,083 3,89 الوقت ادلناسب
 موافق 0,696 4,18 ؤسسات االقتصاديةيساىم النظام احملاسيب ادلايل يف دعم االفصاح احملاسيب يف ادل
 موافق 0,764 4,16 يتوافق مضمون النظام احملاسيب مع احتياجاتكم واحتياجات مؤسستكم
 غَت موافق 0,873 2,60 ىناك تكامل بُت النتيجة احملاسبية والنتيجة اجلبائية عند تطبيق النظام احملاسيب ادلايل
 موافق بشدة 0,573 4,47 ة احتياجات ادلستثمرين احلالية وادلستقبليةديكن النظام احملاسيب ادلايل من تلبي
 موافق 0,565 3.89 ادلتوسط اإلمجايل
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 عرض نتائج المحور الثاني: مشاكل تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية 18جدول رقم 
 spssمن إعداد الباحثُت  باالعتماد على سلرجات برنامج  المصدر:      
كز يف موافق بشدة  يف جل العبارات ما عدا العبارة اثٍت ( أن االذباه العام لعينة الدراسة يتمر 08نالحظ من خالل اجلدول رقم )       
( والذي يندرج ضمن الفئة اخلامسة من مقياس 4.45عشر أين كان االذباه العام لعينة الدراسة ضلو موافق  بشدة، وكان ادلتوسط احلسايب اإلمجايل )
(، شلا يفسر أن ىناك صعوبات يف 0.450االضلراف ادلعياري ) ( اليت تشَت إىل أعلى درجة إجابة موافق بشدة  باإلضافة إىل5-4.2ليكارات )
 يب ادلايل.تطبيق النظام احملاسيب ادلايل بسبب ضعف أداء ادلؤسسات ادلالية واالقتصادية اليت تعترب عنصرا فعاال يف ربريك العمل  بالنظام احملاس
 ئج المحور الثالث: فعالية تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات االقتصادية الجزائريةعرض نتا 19جدول رقم 
 spssمن إعداد الباحثُت  باالعتماد على سلرجات برنامج المصدر:   





 موافق بشدة 0,449 4,73 صعوبة تطبيق النظام احملاسيب بسبب نقص ادلراجع ونقص التكوين؛ 
جاء النظام احملاسيب ادلايل دبفاىيم جديدة يصعب استيعاهبا مثل الضرائب ادلؤجلة، القية 
 0,508 4,24 العادلة، احلسابات ادلدرلة  االفصاح والشفافية؛ 
 موافق بشدة
تطبيق النظام احملاسيب ادلايل أدى إىل وجود تعارض بُت القواعد احملاسبية والقواعد اجلبائية 
 0,655 4,40 أثرت سلبا على عمل احملاسبُت؛ 
 موافق بشدة
 موافق 0,617 4,09 صعوبة احلصول على معلومات ذات صلة بقواعد التقييم احملاسيب ؛
 موافق بشدة 0,900 4,51 اجلزائر يعد من صعوبات تطبيق مفهوم القيمة العادلة؛  غياب األسواق ادلالية يف
بطء يف تطوير مضامُت التعليم احملاسيب يف اجلامعات ومراكز التكوين وفق ماجاء بو 
 0,480 4,65 النظام احملاسيب ادلايل؛
 موافق بشدة
العمل بالنظام احملاسيب  ضعف أداء ادلؤسسات ادلالية اليت تعترب عنصرا فعاال يف ربريك
 0,660 4,56 ادلايل؛ 
 موافق بشدة




 االنحراف المعياري 
 
 لعام للعينةاالتجاه ا
 موافق بشدة 0,505 4,69 مناسب للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية؛ scfتعتقد أن النظام احملاسيب ادلايل 
 موافق 0,470 4,04 تطبيق النظام احملاسيب ادلايل  خيدم ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية؛
 موافق 0,663 3,93 تطبيق النظام احملاسيب ادلايل يستجيب لنظرة اقتصادية واقعية؛
 موافق 0,488 4,05 تطبيق النظام احملاسيب ادلايل يفيد مستعملي ادلعلومة ادلالية يف ازباذ القرار؛
 موافق بشدة 0,854 4,42 يسمح النظام احملاسيب ادلايل بإنتاج معلومات  مالية ذات جودة عالية؛
 موافق بشدة 0,506 4,22 ادلتوسط اإلمجايل
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ان االذباه العام لعينة ( أن االذباه العام لعينة الدراسة يتمركز بُت موافق وموافق بشدة يف جل العبارات وك09نالحظ من خالل اجلدول رقم )
( واليت تشَت 5-4.2( والذي يندرج ضمن الفئة اخلامسة من مقياس ليكارات )4.22الدراسة ضلو موافق بشدة، وكان ادلتوسط احلسايب اإلمجايل )
دلايل يسمح بإنتاج معلومات (، شلا يفسر أن تطبيق النظام احملاسيب ا0.506إىل أعلى درجة إجابة موافق بشدة باإلضافة إىل االضلراف ادلعياري )
 مالية ذات جودة عالية تفيد مستعمليها يف ازباذ القرارات.
III.6-  اختبار الفرضيات 
 One Semple T-test)( للعينة الواحدة ) Tمن أجل اختبار فرضيات الدراسة استخدمنا اختبار )
 احملاسبية جلميع ادلؤسسات االقتصادية. يتالءم النظام احملاسيب مع االحتياجات : الH0اختبار الفرضية األولي:  -





    
 spssباالعتماد على سلرجات برنامج : من إعداد الباحثُت  المصدر
( عند درجة احلرية 2.0111اجلدولية ) t(، وىي أكرب من قيمة 14051,احملسوبة ) t( أن قيمة 10نالحظ من خالل اجلدول رقم )
ة   أي أن وعليو يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديل  ) 0.05(وىي أقل من   (0,000)تساوي  sigوعند مستوى الداللة  54
 النظام احملاسيب ادلايل  يتالءم مع االحتياجات احملاسبية جلميع ادلؤسسات االقتصادية. 
 ال تعاين ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية من صعوبات ومشاكل كبَتة يف تطبيق النظام احملاسيب ادلايل. H0اختبار الفرضية الثانية:  -





 SPSSمن إعداد الباحثُت  باالعتماد على سلرجات برنامج  المصدر:
 54( عند درجة احلرية 2.0111اجلدولية ) t( وىي أكرب من قيمة 38873,احملسوبة ) t( أن  قيمة 11نالحظ من خالل جدول رقم )
أي تعاين ادلؤسسات   ، وعليو يتم رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة)  0.05وىي أقل من )  (sig=(0,000وعند مستوى الداللة 
  ادلايل.االقتصادية اجلزائرية من صعوبات ومشاكل كبَتة يف تطبيق النظام احملاسيب
IV-  خالصة ال: 
ادلؤسسات االقتصادية يف اجلزائر ومن خالل اإلطار النظري  ظام احملاسيب ادلايل مع احتياجاتوضحت ىذه الدراسة مدى توافق مضمون الن
 والتطبيقي توصلنا إىل النتائج التالية: 
بطء يف تطوير مضامُت بادئ  النظام احملاسيب ادلايل  بسبب مل يستطع احملاسبُت يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية التكيف مع قواعد وم .1
 .جاء بو النظام احملاسيب ادلايل التعليم احملاسيب يف اجلامعات ومراكز التكوين وفق ما
 . رغياب األسواق ادلالية يف اجلزائتعاين ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية من صعوبات ومشاكل يف تطبيق النظام احملاسيب ادلايل بسب  .2
 انعدام الكفاءات ادلتخصصة يف النظام احملاسيب ادلايل يف جل ادلؤسسات االقتصادية.  .3
 النظام احملاسيب ادلايل  يتالءم مع االحتياجات احملاسبية جلميع ادلؤسسات االقتصادية.  .4
 ، احلسابات ادلدرلة، اإلفصاح والشفافية.جاء النظام احملاسيب ادلايل دبفاىيم جديدة يصعب استيعاهبا مثل الضرائب ادلؤجلة، القية العادلة .5
 القوانُت اجلزائرية )القانون التجاري، القانون اجلبائي ( تتعارض مع قواعد النظام احملاسيب ادلايل. .6
 يتم تطبيق القيمة العادلة كطريقة تقييم فقط عندما تكون مطلوبة من قبل الشركة األم ادلوجودة يف اخلارج. .7
 ائرية صعوبات كبَتة يف ربديد الفروق الزمنية اليت تولد الضريبة ادلؤجلة.ذبد غالبية الشركات اجلز  .8
  Tقيمة  رقم الفرضية
 المحسوبة
 النتيجة الداللة DFدرجات الحرية 
 رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة 0.000 54 14051, 01
 النتيجة الداللة DFدرجات الحرية  المحسوبة  Tقيمة  رقم الفرضية
 رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة 0.000 54 38873, 02
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V- المقترحات 
 استنادا للنتائج ادلتوصل إليها ديكن تقدًن االقًتاحات التالية لضمان فعالية النظام احملاسيب ادلايل :
 تكييف قواعد النظام احملاسيب ادلايل مع البيئية االقتصادية اجلزائرية؛ 
 لربامج احملاسبية وإجراء تعديالت يف ادلسار اإلنتاجي للمعلومات ادلالية؛ربديث ا 
  ،ربديث القوانُت والتشريعات اجلزائرية حىت تتماشي مع قواعد النظام احملاسيب ادلايل مثل القانون التجاري وقانون ادلالية...اخل 
 عد النظام احملاسيب ادلايل، ربديث النظام الضرييب والقوانُت اجلبائية حىت تتماشى مع مبادئ وقوا 
  تأىيل احمليط الذي تعمل فيو ادلؤسسة اجلزائرية وذلك بتطوير السوق ادلايل باعتبار القواعد اليت جاء هبا النظام احملاسيب مستمدة من
 معايَت احملاسبة الدولية وتطبق يف بلدان تتميز بالدور البارز الذي تلعبو أسواقها ادلالية يف العامل؛
  احملاسبُت علميا وعمليا ليكونوا قادرين على تطبيق مضمون النظام احملاسيب ادلايل تطبيقا سليما وبدون أخطاء؛تأىيل 
 رفع مستوى التعليم احملاسيب  وتكيف الربامج التعليمية مع الواقع احملاسيب يف ادلؤسسات االقتصادية؛ 
 ة الدولية؛ربيُت الربامج التعليمية مع كل ما ىو جديد يف معايَت احملاسب 
 تنظيم برامج تكوينية لفائدة ادلهنيُت احملاسبيُت ومستخدمي مصلحة ادلالية واحملاسبة يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية؛ 
 مد جسر التعاون بُت اجلامعة وادلؤسسات االقتصادية والذي من شأنو أن يعزز مسامهة  األساتذة والطلبة يف بناء ادلؤسسات؛ 
 جع :اإلحاالت والمرا  -
( ، اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر بُت التحديات الدولية ومتطلبات االقتصاد الوطٍت ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،  2015سيد زلمد ،) .1
 .2كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ، زبصص زلاسبة وتدقيق ، اجلزائر ، جامعة البليدة 
ذي القعدة  15الصادرة يف  74العدد رلاالت تطبيق النظام احملاسيب ادلايل،  11-07( ، القانون 2007ية اجلزائرية )اجلريدة الرمسية للجمهور  .2
 نوفمرب . 25ادلوافق لـ  1428
اجلزائرية للتنمية دراسة حالة يف يوالية بسكرة، اجمللة  -( ،معوقات تطبيق النظام احملاسيب ادلايل يف شركات ادلسامهة اجلزائرية2014عمار بن عيشى، ) .3
 . 96-83، اجلزائر ، جامعة ورقلة ،  1(1االقتصادية، العدد)
( ،دور القوائم ادلالية يف إعداد بطاقة األداء ادلتوازن لتقييم أداء ادلؤسسات االقتصادية دراسة حالة رلموعة من ادلؤسسات 2018خليفة محزة، ) .4
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